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Ö¯¸Ü ¨ ˙À˜À×¨ Ñˇ¯Ö˚Ó—ÑÀ
˙à ïîæºåäíŁå äåæÿòŁºåòŁÿ äåæÿòŒŁ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ
ðàæïðîæòðàíŁºŁæü ïî âæåØ òåððŁòîðŁŁ —îææŁŁ. ˛íŁ çàÿâŁºŁ î æåÆå â
æðåäæòâàı ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ, î íŁı ªîâîðÿò â ó÷åÆíßı àóäŁòîðŁÿı,
æïîðÿò Æîªîæºîâß Ł ðåºŁªŁîâåäß, ïîÿâŁºîæü íåìàºî ïóÆºŁŒàöŁØ,
îæâåøàþøŁı Ł îÆºŁ÷àþøŁı Łı äåÿòåºüíîæòü. ˜ îâîºüíî ÷àæòî â îöåí-
Œå íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ íå òîºüŒî â æðåäæòâàı ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ, íî Ł â ðåºŁªŁîâåä÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå íà ïåðâßØ ïºàí
âßäâŁªàþòæÿ ýŒæöåíòðŁ÷íßå ìîìåíòß Łı äåÿòåºüíîæòŁ ŁºŁ àâòîðŁ-
òàðíßå ïðŁíöŁïß ðóŒîâîäæòâà, ŁºŁ ïðŁìåíåíŁå îæîÆßı ïæŁıîòåıíŁŒ.
Öåºüþ æïåöŒóðæà ÿâºÿåòæÿ ŁææºåäîâàíŁå íîâßı ðåºŁªŁîçíßı
äâŁæåíŁØ ŒàŒ ôåíîìåíà, ïîæòîÿííî âîæïðîŁçâîäÿøåªî æåÆÿ â Œóºü-
òóðå, âßÿâºåíŁå æïåöŁôŁŒŁ Ł çíà÷ŁìîæòŁ æîâðåìåííßı ðåºŁªŁîçíßı
íîâàöŁØ.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà
 ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ ïîäıîäàìŁ â Łææºåäîâà-
íŁŁ ôåíîìåíà æîâðåìåííßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ;
 äàòü àíàºŁç ïîíÿòŁØ «ðåºŁªŁÿ», «Œóºüò», «öåðŒîâü», «æåŒòà»,
«íîâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ»;
 ïðåäæòàâŁòü îÆøóþ ŒàðòŁíó ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ
ðåºŁªŁîçíßı íîâàöŁØ ïîæðåäæòâîì Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ïî ðàçºŁ÷íßì
ŒðŁòåðŁÿì;
 æôîðìŁðîâàòü æïîæîÆíîæòü æòóäåíòîâ Œ æàìîæòîÿòåºüíîìó
ðåºŁªŁîâåä÷åæŒîìó àíàºŁçó Ł îöåíŒå äåÿòåºüíîæòŁ íîâßı ðåºŁªŁîç-
íßı äâŁæåíŁØ.
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
13 æåíòÿÆðÿ 2000 ª.
'  ˙. ¯. ×åðíßłŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2001
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2001
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ôàŒóºüòåòîì ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü ŒàíäŁäàò ôŁºîæîôæŒŁı íàóŒ,
äîöåíò ˙. ¯. ×åðíßłŒîâà
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Òåìà 1
˝˛´Û¯ —¯¸¨ˆ¨˛˙˝Û¯ ˜´¨˘¯˝¨ß
˚À˚ ˇ—¯˜Ì¯Ò ˝ÀÓ×˝˛ˆ˛ À˝À¸¨˙À.
˛`˙˛— ˇ˛˜Õ˛˜˛´ ˚ ¨ÑÑ¸¯˜˛´À˝¨Þ
˛ïßò ôŁºîæîôæŒîªî Ł ðåºŁªŁîâåä÷åæŒîªî îæìßæºåíŁÿ ôåíîìåíà
íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ (â äàºüíåØłåì  ˝—˜) íàæ÷Łòßâàåò
îŒîºî äâóı äåæÿòŁºåòŁØ. Òåì íå ìåíåå, îæîÆåííî çàðóÆåæíßìŁ Łæ-
æºåäîâàòåºÿìŁ, íàŒîïºåí æîºŁäíßØ îïßò Łçó÷åíŁÿ ýòîªî ôåíîìåíà.
´ çàðóÆåæíßı ŁææºåäîâàíŁÿı ïðåîÆºàäàåò æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ
ïîäıîä Œ àíàºŁçó ˝—˜ . ˝åîÆıîäŁìî îòìåòŁòü ðÿä Łíòåðåæíßı òî÷åŒ
çðåíŁÿ â ðàìŒàı äàííîªî ïîäıîäà.
˙. ´ åðÆºîâæŒŁØ Ł ` . ´ Łºüæîí àŒöåíòŁðóþò âíŁìàíŁå íà Łçó÷åíŁŁ
æîöŁàºüíßı ïðîÆºåì, ðåłåíŁå Œîòîðßı ïðåäºàªàþò ˝—˜  â âŁäå Æîºåå
æâîÆîäíîªî Ł ïîºíîªî ïóòŁ Œ æïàæåíŁþ, ÷åì òðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ.
ˇî ìíåíŁþ äàííßı àâòîðîâ, ˝ —˜  ÿâºÿþòæÿ îäíŁì Łç ìåıàíŁçìîâ àäàï-
òàöŁŁ ÷åºîâåŒà Œ íåŒîòîðßì æîöŁàºüíßì ïðîÆºåìàì Ł ŒîººŁçŁÿì
æîâðåìåííîªî öŁâŁºŁçîâàííîªî îÆøåæòâà. ˇîæŒîºüŒó ïðîªðåææŁâ-
íîæòü Œàæäîªî îÆøåæòâà æïåöŁôŁ÷íà, òî æïåöŁôŁ÷íß Ł ïîðîæäàåìßå
Łì ïðîÆºåìß, ÷òî Ł ïîâºåŒºî çà æîÆîØ ìíîªîîÆðàçŁå ˝—˜ , ïðåäºàªà-
þøŁı łŁðîŒŁØ æïåŒòð îòâåòîâ íà âîçíŁŒàþøŁå ó ºþäåØ âîïðîæß.
ÀŒòóàºüíîæòü Ł çíà÷Łìîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ ˝—˜, ïî ìíåíŁþ äàííßı
àâòîðîâ, æîæòîÿò â òîì, ÷òî îíŁ óŒàçßâàþò íà äóıîâíßå ïîòðåÆíîæòŁ
Ł æîöŁàºüíßå ïðîÆºåìß òîªî ŁºŁ Łíîªî îÆøåæòâà.
˜ðóªîØ àæïåŒò äàííîªî ïîäıîäà ïðåäæòàâºåí ðàÆîòàìŁ Ò. ˛äåíà Ł
ˇ. ÕŁºàæà, ðàææìàòðŁâàþøŁı ˝—˜  æŒâîçü ïðŁçìó îòíîłåíŁØ ìåæäó
ŁíäŁâŁäîì Ł îÆøåæòâîì. ˛íŁ Łææºåäóþò ˝—˜, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü
îòíåæåíß Œ æóÆœåŒòŁâíßì ðåºŁªŁÿì, Œ Œîòîðßì ÷åºîâåŒ îÆðàøàåòæÿ
â æŁºó æòðåìºåíŁÿ îÆðåæòŁ ïîºíîòó æàìîîïðåäåºåíŁÿ, àâòîíîìŁþ äóıà
ŁºŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ îò ïðåææŁíªà îÆøåæòâà Ł âæåı æîöŁàºüíßı
ïðîÆºåì. Àâòîðß îÆðàøàþò âíŁìàíŁå íà ïàðàäîŒæàºüíóþ æŁòóàöŁþ:
íîâîîÆðàøåííßØ â ˝—˜  æíà÷àºà Æßâàåò óâåðåí â òîì, ÷òî íàŒîíåö
ïîºó÷Łº ïîºíóþ æâîÆîäó, à çàòåì æ óäŁâºåíŁåì îÆíàðóæŁâàåò, ÷òî
˝—˜  æŒîðåå îªðàíŁ÷Łâàåò, ÷åì îæâîÆîæäàåò ºŁ÷íîæòü. ˛òæþäà ˝—˜
äàííßìŁ àâòîðàìŁ îöåíŁâàþòæÿ ŒàŒ íîâßå ìåıàíŁçìß æîöŁàºŁçàöŁŁ
ºŁ÷íîæòŁ, îòºŁ÷àþøŁåæÿ ïðŁâåðæåííîæòüþ Œ ìàºßì ªðóïïîâßì
ôîðìàì, æòðåìºåíŁåì Œ ïðàâäŁâîæòŁ, âîæïŁòàíŁåì îïßòà òåæíîØ
æîöŁàºüíîØ æâÿçŁ, ïðŁíöŁïîì «çäåæü Ł æåØ÷àæ».
´ ŁææºåäîâàíŁÿı îòå÷åæòâåííßı ðåºŁªŁîâåäîâ, ôŁºîæîôîâ, Łæòî-
ðŁŒîâ (¸. ÌŁòðîıŁí, ¯. `àºàªółŒŁí, `. ÔàºŁŒîâ Ł äð.) ïðåîÆºàäàåò
æŁæòåìíßØ ïîäıîä â àíàºŁçå ˝ —˜ . ¨ æıîäíßì òåçŁæîì äàííîªî ïîäıîäà
ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî æïåöŁôŁŒà ˝—˜  æâÿçàíà ïðåæäå âæåªî æ îæîÆåííîæòÿìŁ
Łı æòðóŒòóðíîªî æòðîåíŁÿ Ł âíóòðåííåØ îðªàíŁçàöŁŁ, â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ÷åì àâòîðß ïðåäºàªàþò —ß˜ ŒºàææŁôŁŒàöŁØ ˝—˜, Œîòîðßå Æóäóò
ðàææìîòðåíß íŁæå. ˜àííßØ ïîäıîä Łíòåðåæåí òåì, ÷òî ïßòàåòæÿ
ïðåäæòàâŁòü âæþ ŒàðòŁíó ˝—˜  Ł îÆœÿæíŁòü Łı ðàçíîîÆðàçŁå.
`åç æîìíåíŁÿ, ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî îòå÷åæòâåííßå ŁææºåäîâàòåºŁ
â àíàºŁçå ˝—˜ ŁªíîðŁðóþò æîöŁàºüíóþ ïðîÆºåìàòŁŒó Ł âçàŁìî-
îòíîłåíŁÿ ŁíäŁâŁäà Ł îÆøåæòâà, íåìàºî âíŁìàíŁÿ ýòîìó óäåºÿþò
¸. ÌŁòðîıŁí Ł ˇ. ˆóðåâŁ÷. ´ æâîþ î÷åðåäü æŁæòåìíßØ ïîäıîä îÆíà-
ðóæŁâàåòæÿ â ðàÆîòàı çàðóÆåæíßı àâòîðîâ, íàïðŁìåð, À. `àðŒåð.
Ó×¯`˝˛-Ò¯ÌÀÒ¨×¯Ñ˚¨É ˇ¸À˝, ÷àæîâ
„
˝àŁìåíîâàíŁå òåìß ¸åŒöŁŁ ÑåìŁíàðß ¨òîªî
ï/ï
1. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ
ŒàŒ ïðåäìåò íàó÷íîªî àíàºŁçà.
˛Æçîð ïîäıîäîâ Œ ŁææºåäîâàíŁþ 2 2
2. ˛ïðåäåºåíŁå Ł æðàâíŁòåºüíßØ
àíàºŁç îæíîâíßı ïîíÿòŁØ 2 2
3. ¨æòîŒŁ Ł ïðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ
íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ 4 4
4. ÒŁïîºîªŁÿ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı
äâŁæåíŁØ 2 2
5. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ˝—˜ 2 2
6. ˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ:
ïðîŁæıîæäåíŁå, îæíîâàòåºŁ Ł Łı ó÷åíŁÿ,
Œóºüò Ł îÆðàç æŁçíŁ âåðóþøŁı:
à) íåîıðŁæòŁàíæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ; 2 4 6
Æ) íåîîðŁåíòàºŁæòæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ; 2 4 6
â) «˝üþ ÝØäæ»; 2 4 6
ª) ÿçß÷åæŒŁå, îŒŒóºüòíßå Ł
ìàªŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ 4 4
´æåªî: 18 16 34
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Òåìà 2
˛ˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ¨ Ñ—À´˝¨Ò¯¸Ü˝ÛÉ
À˝À¸¨˙ ˛Ñ˝˛´˝ÛÕ ˇ˛˝ßÒ¨É
—åºŁªŁÿ
¨ææºåäîâàòåºŁ íîâßı ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ, ïðŁ÷åì ŒàŒ îòå÷å-
æòâåííßå, òàŒ Ł çàðóÆåæíßå, ðåłàþøŁì ŒðŁòåðŁåì ðåºŁªŁîçíîæòŁ
æ÷Łòàþò íàºŁ÷Łå æàŒðàºüíßı æìßæºîâ. —åºŁªŁÿ  ýòî äóıîâíî-ïðàŒ-
òŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü â æàŒðàºüíîì æìßæºîâîì ïîºå (â ïðîæòðàí-
æòâå æàŒðàºüíßı æìßæºîâ Ł çíà÷åíŁØ). (Ñì. ìàòåðŁàºß Œðóªºîªî æòîºà
«˝åòðàäŁöŁîííßå ðåºŁªŁŁ â ïîæòŒîììóíŁæòŁ÷åæŒîØ —îææŁŁ»;
˚îíâåíöŁþ ˛ ˛˝ î ïðàâàı ÷åºîâåŒà.) ˇ î ýòîìó îïðåäåºåíŁþ «ªðóïïà
ºþäåØ, Œîòîðàÿ âßıîäŁò çà ïðåäåºß ïðîæòßı óÆåæäåíŁØ Ł îÆðàøàåòæÿ
Œ Æîæåæòâó ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, Œ ÷åìó-ºŁÆî æâåðıœåæòåæòâåííîìó,
òðàíæöåíäåíòíîìó, âæòóïàåò òåì æàìßì â îÆºàæòü ðåºŁªŁŁ».
˚óºüò
ó˚ºüò  ýòî ðàçíîîÆðàçíßå, îæâÿøåííßå ŒàíîíàìŁ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå
ôîðìß ïîŒºîíåíŁÿ ` îªó Ł äðóªŁì ðåºŁªŁîçíßì æâÿòßíÿì: öåðåìîíŁŁ,
ìîºåÆíß, îÆðÿäß, ðŁòóàºß-æâÿøåííîäåØæòâŁÿ, íàïîºíÿþøŁå ŒàŒ
ıðàìîâßå ÆîªîæºóæåíŁÿ, òàŒ Ł «äîìàłíþþ» âåðîŁæïîâåäíóþ ïðàŒ-
òŁŒó. ˚óºüòîâßå ðŁòóàºß ÿâºÿþòæÿ äºÿ âåðóþøŁı æóÆœåŒòŁâíîØ
ôîðìîØ æâÿçŁ æ ` îªîì Ł äðóªŁìŁ îÆœåŒòàìŁ ïîŒºîíåíŁÿ. ˇ î îòíîłå-
íŁþ Œ íîâßì ðåºŁªŁîçíßì îÆðàçîâàíŁÿì ÷àæòî Łæïîºüçóåòæÿ òåðìŁí
«íåòðàäŁöŁîííßå Œóºüòß». ˇ îä íŁìŁ ïîäðàçóìåâàþòæÿ «òàŒŁå ðåºŁ-
ªŁîçíßå ªðóïïß, óÆåæäåíŁÿ Œîòîðßı æòîºü çíà÷Łòåºüíî ðàæıîäÿòæÿ æ
òðàäŁöŁîííîØ ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºüþ Ł æóøåæòâóþøŁìŁ íîðìàìŁ, ÷òî
ýòŁ ªðóïïß íà÷Łíàþò ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òî ÿâºÿþòæÿ íîâßìŁ
ðåºŁªŁÿìŁ Ł àºüòåðíàòŁâíßìŁ æòŁºÿìŁ æŁçíŁ» (ÕóÆåðò Ô. `åŒ).
ÒåðìŁí «íåòðàäŁöŁîííßå» â æîâðåìåííîì ðåºŁªŁîâåäåíŁŁ óïîò-
ðåÆºÿåòæÿ â æìßæºå íåæâîØæòâåííîæòŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî ðåºŁªŁîçíîªî
äâŁæåíŁÿ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁì îæîÆåííîæòÿì æîöŁàºüíîØ æðåäß
Ł ïðŁìåíŁòåºüíî Œ äâŁæåíŁÿì îðŁåíòàºŁæòæŒîØ íàïðàâºåííîæòŁ.
˛æíîâíßå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ðåºŁªŁåØ Ł Œóºüòîì.
ÖåðŒîâü
ÖåðŒîâü ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æðàâíŁòåºüíî łŁðîŒîå îÆœåäŁíåíŁå,
ïðŁíàäºåæíîæòü Œ Œîòîðîìó îïðåäåºÿåòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå æâîÆîäíßì
âßÆîðîì ŁíäŁâŁäà, à òðàäŁöŁåØ.
ÑåŒòà
ÑåŒòà âîçíŁŒàåò ŒàŒ îïïîçŁöŁîííîå òå÷åíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ òåì
ŁºŁ Łíßì ðåºŁªŁîçíßì íàïðàâºåíŁÿì, îíà ìîæåò Æßòü âßðàçŁòåºåì
æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà ªðóïï, íåäîâîºüíßı æâîŁì ïîºîæåíŁåì.
ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç öåðŒâŁ Ł æåŒòß ïî òðåì ªðóïïàì ïðŁçíà-
Œîâ (Ì. ´åÆåð): 1) ïî îòíîłåíŁþ Œ ìŁðó; 2) ŒðŁòåðŁþ ÷ºåíæòâà;
3) îðªàíŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðå.
˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ (˝—˜ )
˝—˜   ýòî îÆœåäŁíåíŁÿ, âîçíŁŒłŁå ïîæºå ´ òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß,
ïðåäºàªàþøŁå ðåºŁªŁîçíîå ŁºŁ ôŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå â Œà÷å-
æòâå æðåäæòâà, æ ïîìîøüþ Œîòîðîªî ìîæåò Æßòü äîæòŁªíóòà ŒàŒàÿ-
ºŁÆî âßæłàÿ öåºü  òðàíæöåíäåíòíîå çíàíŁå, äóıîâíîå ïðîæâåòºåíŁå,
æàìîðåàºŁçàöŁÿ ŁºŁ «ŁæòŁííîå» ðàçâŁòŁå, ò. å. ýòî ªðóïïß, Œîòîðßå
îÆåæïå÷Łâàþò æâîŁı ÷ºåíîâ ÷åòŒŁìŁ Ł îäíîçíà÷íßìŁ îòâåòàìŁ íà
îæíîâíßå âîïðîæß ÆßòŁÿ.
˛ò ˝—˜  ïðŁíöŁïŁàºüíî îòºŁ÷àþòæÿ æºåäóþøŁå âŁäß ðåºŁªŁîçíßı
íîâàöŁØ: íîâîîÆðàçîâàíŁÿ, âîçíŁŒłŁå â ðåçóºüòàòå ðåºŁªŁîçíîªî
ðàæŒîºà â ðàìŒàı îÆøåØ âåðîŁæïîâåäíîØ òðàäŁöŁŁ (íî òîºüŒî â òîì
æºó÷àå, åæºŁ íå âßäâŁªàþòæÿ íîâßå ìîäåºŁ îÆøåæòâåííîªî óæòðîØæòâà,
à òîºüŒî íîâàöŁŁ, ŒàæàþøŁåæÿ âåðîó÷åíŁÿ, îÆðÿäíîæòŁ Ł îðªàíŁçàöŁîí-
íîØ æòðóŒòóðß); ìîäåðíŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ â òðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁîç-
íßı îðªàíŁçàöŁÿı; íîâßå Æîæåæòâåííßå îòŒðîâåíŁÿ ŁºŁ óæòàíîâºåíŁå
Æîºåå ŁíòåíæŁâíîØ âçàŁìîæâÿçŁ æ âßæłŁì æàŒðàºüíßì íà÷àºîì
(ŁæŁıàçì â ïðàâîæºàâŁŁ, ìàðŁŁíæŒîå äâŁæåíŁå ó ŒàòîºŁŒîâ Ł äð.).
Òåìà 3
¨ÑÒ˛˚¨ ¨ ˇ—¨×¨˝Û ˇ˛ß´¸¯˝¨ß
˝˛´ÛÕ —¯¸¨ˆ¨˛˙˝ÛÕ ˜´¨˘¯˝¨É
˙àïàäíßØ ŁíäóæòðŁàºüíßØ Ł ïîæòŁíäóæòðŁàºüíßØ ìŁð
`îºüłŁíæòâî ˝—˜  òðàíæïºàíòŁðîâàíß â —îææŁþ íåïîæðåäæòâåííî
Łç ÑØÀ, ªäå îíŁ îÆðåºŁ îïßò ðàÆîòß â óæºîâŁÿı ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ,
íàó÷ŁºŁæü Æßæòðî Ł îïåðàòŁâíî ðåàªŁðîâàòü íà æïðîæ Ł ïîòðåÆíîæòŁ
ìàææîâîØ àóäŁòîðŁŁ. ´ ÑØÀ â 60-å ªîäß ŁçìåíŁºàæü æîöŁàºüíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ. Øºà âîØíà
âî ´üåòíàìå. «´üåòíàì Æßº îäíîâðåìåííî Ł æŁìïòîìîì Ł ïðŁ÷ŁíîØ
ŁçìåíåíŁØ â ìŁðîâîì ïîðÿäŒå, Œîòîðßå æâŁäåòåºüæòâîâàºŁ îÆ îòıîäå
îò ïîºŁòŁŒŁ æäåðæŁâàíŁÿ. Ýòó ŒàðòŁíó äîïîºíÿºŁ ðîæò ˚Łòàÿ ŒàŒ
ÿäåðíîØ äåðæàâß, ŒŁòàØæŒî-æîâåòæŒŁØ ŒîíôºŁŒò, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå òðåíŁÿ
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ìåæäó çàïàäíßìŁ æîþçíŁŒàìŁ Ł ïîæòŒîºîíŁàºüíàÿ íåæòàÆŁºüíîæòü
â òðåòüåì ìŁðå. ˇðŁ òàŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı ´üåòíàì æòàº ŒàòàºŁçà-
òîðîì, ŒîòîðßØ óæŒîðŁº äàºåŒî Łäóøóþ ïåðåæòðîØŒó æðåäŁ âíóòðåííŁı
ªðóïï Łíòåðåæîâ» (—. ´ àçíîó). 60-å ªîäß ÆßºŁ âðåìåíåì ïîŁæŒà íîâîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÑîìíåíŁþ ïîäâåðªàºŁæü íå ïðîæòî Łäåàºß, íî îðŁ-
åíòŁðß ïðåæíåØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´îçíŁŒºà ìîºîäåæíàÿ
ŒîíòðŒóºüòóðà: Æóíò ïðîòŁâ òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà, åªî ðàöŁîíàºü-
íîæòŁ, ìîðàºŁ Ł ðåºŁªŁŁ. —åçŒî âîçðîæ Łíòåðåæ Œ íåòðàäŁöŁîííßì
ðåºŁªŁîçíßì îðªàíŁçàöŁÿì, Œîòîðßå æìîªºŁ Æß îÆåæïå÷Łòü íàäåæíîØ
«íàóŒîØ æŁçíŁ» Ł íðàâæòâåííî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îðŁåíòŁðàìŁ.
´îæòî÷íßå ðåºŁªŁîçíî-Œóºüòóðíßå ŒîíöåïöŁŁ
ÑîâðåìåííßØ Łíòåðåæ Œ ´ îæòîŒó îïðåäåºåí ìíîªŁìŁ ôàŒòîðàìŁ:
 îøóøåíŁåì Ł îæìßæºåíŁåì ŒðŁçŁæà åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß Ł
æòðåìºåíŁåì îÆîªàòŁòü åâðîïåØæŒŁØ äóıîâíßØ îïßò (ìßæºŁ î çàŒàòå
¯âðîïß â òðóäàı Ô. ˝Łöłå Ł À. Øîïåíªàóýðà; âßâîäß ˛. Øïåíªºåðà:
çàïàäíàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ ïîłºà ïî ºîæíîìó ïóòŁ ðàöŁîíàºŁçìà Ł òåı-
íŁöŁçìà, ´ îæòîŒ  Œºàäåçü äóıîâíîªî æîâåðłåíæòâà, ìóäðîæòü çàïàäíîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ Æóäåò çàŒºþ÷àòüæÿ â òîì, ÷òîÆß óæâîŁòü âæå öåííîå, ÷òî
æìîª íàŒîïŁòü ´îæòîŒ çà ìíîªîòßæÿ÷åºåòíþþ ŁæòîðŁþ æâîåªî
æóøåæòâîâàíŁÿ);
 îäíîØ Łç ïîïßòîŒ ðàæïîçíàòü ŁæòîŒŁ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß, Łäó-
øåØ îò ïðîæâåòŁòåºåØ,  ˙àïàä Ł ´îæòîŒ íåŒîªäà ÆßºŁ íåðàçäåºŁìß;
 «ïåðåâåðíóòîØ ôîðìóºîØ» ïîæòŁæåíŁÿ Ł îöåíŒŁ æîÆæòâåííîØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ÷åðåç òî, ÷òî ýòîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ïðîòŁâîðå÷Łò.
ÒàŒŁå çíà÷Łòåºüíßå òå÷åíŁÿ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß, ŒàŒ ˇðîæâåøå-
íŁå, ðîìàíòŁçì, íîâåØłàÿ (íà÷Łíàÿ æ Øîïåíªàóýðà) ôŁºîæîôŁÿ,
ŁæŒóææòâî ìîäåðíŁçìà, ŒîíòðŒóºüòóðà 60-ı ªîäîâ, æàìßì ŁíòåíæŁâíßì
îÆðàçîì âîÆðàºŁ â æåÆÿ îðŁåíòàºüíßå ýºåìåíòß, æòðåìÿæü æîîòíåæòŁ,
æîŁçìåðŁòü æåÆÿ æ ´îæòîŒîì;
 ïðŁâºåŒàòåºüíîæòüþ âîæòî÷íßı ðåºŁªŁîçíî-Œóºüòóðíßı Œîíöåï-
öŁØ äºÿ åâðîïåØæŒîªî æîçíàíŁÿ: ïðåâîæıîäæòâîì äóıîâíîªî íàä ìà-
òåðŁàºüíßì â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü åâðîïåØæŒîØ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ æ ïðŁæóøŁì åØ Œóºüòîì íàæŁâß, ÆåçðàçºŁ÷Łåì Œ ÷åºî-
âåŒó, Æåçäóıîâíîæòüþ; ïðŁæòàºüíßì âíŁìàíŁåì Œ ÷åºîâåŒó, åªî
âíóòðåííåØ æóòŁ, íåîªðàíŁ÷åííßì âîçìîæíîæòÿì æàìîæîâåðłåíæòâî-
âàíŁÿ; âîçìîæíîæòüþ îÆðåòåíŁÿ âíóòðåííåØ æâîÆîäß îò äåÿíŁÿ.
—îææŁØæŒŁå ðåºŁªŁîçíßå òðàäŁöŁŁ, íà÷Łíàÿ îò ÿçß÷åæòâà
äî ˇðàâîæºàâŁÿ
¯äâà ºŁ íå Œàæäîå íîâîå ðåºŁªŁîçíîå äâŁæåíŁå îòðàæàåò îæíîâ-
íóþ îòºŁ÷Łòåºüíóþ îæîÆåííîæòü æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ 
æŁæòåìíßØ ýâîºþöŁîííßØ ŒðŁçŁæ, ïåðåä ºŁöîì Œîòîðîªî æòîŁò
÷åºîâå÷åæòâî. «Ýòîò ŒðŁçŁæ Łìååò ìíîªîìåðíßØ Ł ìíîªîæºîØíßØ
ıàðàŒòåð, íî îæíîâíîå âíŁìàíŁå íàó÷íîØ îÆøåæòâåííîæòŁ îÆðàøåíî
íà îäŁí Łç åªî àæïåŒòîâ  óªðîçó ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî Œîººàïæà, ŒîòîðßØ
â ÆºŁæàØłŁå äåæÿòŁºåòŁÿ æïîæîÆåí ïîæòàâŁòü ïîä âîïðîæ æàìî
æóøåæòâîâàíŁå âŁäà Homo Sapiens» (¸. ´. ¸åæŒîâ). ´ ýòŁı óæºîâŁÿı
ôîðìŁðóåòæÿ Œà÷åæòâåííî íîâîå ìŁðîâîççðåíŁå, â îæíîâó Œîòîðîªî
çàŒºàäßâàåòæÿ íîâàÿ íàó÷íàÿ ïàðàäŁªìà.
˛æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ïîæòæîâðåìåííîØ íàó÷íîØ ïàðàäŁªìß.
ÑŁæòåìíîæòü. ÑíÿòŁå òðàäŁöŁîííîªî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ ªóìàíŁòàð-
íßı Ł òåıíŁ÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí. ´ Œºþ÷åíŁå â îÆøåíàó÷íóþ ïàðàäŁªìó
ŒîäåŒæà íðàâæòâåííßı ïîæòóºàòîâ. ˜ Łàºîª íàóŒŁ Ł ðåºŁªŁŁ. ÑŁíåðªå-
òŁ÷åæŒîå íåºŁíåØíîå ìßłºåíŁå. ˚îððåŒòŁðîâŒà ôóíŒöŁØ íàóŒŁ.
ÀíòŁäîªìàòŁçì.
˝îâßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ â îïðåäåºåííîØ ìåðå Ł ôîðìå
ÿâºÿþòæÿ ïðåäçíàìåíîâàíŁåì îæîÆåííîæòåØ äàííîªî ïîæòæîâðåìåííîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ.
Òåìà 4
Ò¨ˇ˛¸˛ˆ¨ß ˝˛´ÛÕ —¯¸¨ˆ¨˛˙˝ÛÕ ˜´¨˘¯˝¨É
´àðŁàíòß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ˝—˜
ˆåíåòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä óŒàçßâàåò íà ŁæòîŒŁ Ł ïðîŁæıîæäåíŁå òîªî
ŁºŁ Łíîªî äâŁæåíŁÿ (`. ˙. ÔàºŁŒîâ). ´ßäåºÿþò ÷åòßðå òŁïà ˝—˜:
 ðåºŁªŁîçíßå îÆœåäŁíåíŁÿ, ŁìïîðòŁðîâàííßå Łç äðóªŁı Œóºü-
òóðíßı àðåàºîâ, íàïðŁìåð ÆóääŁçì, äçåí-ÆóääŁçì, ŁíäóŁçì (â ôîðìå
ŒðŁłíàŁçìà) â ¯âðîïå;
 âîçíŁŒłŁå â ðåçóºüòàòå äðîÆºåíŁÿ òðàäŁöŁŁ, íàïðŁìåð, «`îªî-
ðîäŁ÷íßØ öåíòð», âßäåºŁâłŁØæÿ Łç —óææŒîØ ˇðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ,
«´åòâü ˜àâŁäà» Łç àäâåíòŁçìà Ł äð.;
 äâŁæåíŁÿ, âßðîæłŁå Łç çàïàäíîØ îŒŒóºüòíîØ òðàäŁöŁŁ;
 æŁíŒðåòŁ÷åæŒŁå ˝—˜ , æîæòîÿøŁå Łç Œîìïîíåíòîâ ÆóääŁçìà, Łí-
äóŁçìà, ıðŁæòŁàíæòâà, îŒŒóºüòŁçìà â ðàçíßı æî÷åòàíŁÿı Ł ïðîïîðöŁÿı.
¨ìåííî äàííßå äâŁæåíŁÿ Ł ÿâºÿþòæÿ æîâðåìåííßìŁ ˝—˜ â óçŒîì
æìßæºå ýòîªî òåðìŁíà.
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ÑòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßØ, ŁºŁ æŁæòåìíßØ, ïî òåðìŁíîºîªŁŁ
¯. .ˆ `àºàªółŒŁíà, ïîäıîä:
 «óæå÷åííßå» äâŁæåíŁÿ, ó Œîòîðßı îòæóòæòâóþò æòðóŒòóðß
ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîªî óðîâíÿ, æòðîåíŁå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ ìŁôîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ, ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ æòîðîíîØ (òåîæîôŁÿ Ł àíòðîïîæîôŁÿ,
ôŁºîæîôæŒî-ýòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ ØîªŁ, ÆóääŁçìà, ŁíäóŁçìà, ïîºó÷ŁâłŁå
ðàæïðîæòðàíåíŁå â çàïàäíßı æòðàíàı);
 äâŁæåíŁÿ, «äîæòðîåííßå» äî îïðåäåºåííîØ öåºîæòíîæòŁ,
ïîäðàçäåºÿþòæÿ íà ÷åòßðå ªðóïïß:
à) ýŒæòðåìŁæòæŒŁå ðåºŁªŁŁ, â Œîòîðßı äîìŁíŁðóþò ýæıàòîºîªŁ-
÷åæŒŁå íàæòðîåíŁÿ («`åºîå Æðàòæòâî», «`îªîðîäŁ÷íßØ öåíòð» Ł äð.);
Æ) äâŁæåíŁÿ, ŁìåþøŁå öåºüþ îÆøåæòâåííßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ
ïóòåì æïŁðŁòóàºüíîªî ŁºŁ íðàâæòâåííî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ŁçìåíåíŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ (˛Æøåæòâî òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ìåäŁòàöŁŁ, ˜âŁæåíŁå
ÆàıàŁ, Ìåæäóíàðîäíîå îÆøåæòâî æîçíàíŁÿ ˚ðŁłíß Ł äð.);
â) äâŁæåíŁÿ, íàöåºåííßå íà łŁðîŒîå Ł ªºóÆîŒîå ŁçìåíåíŁå îÆøå-
æòâà ïóòåì ðåłåíŁÿ ïðîÆºåì ŒàŒîØ-ºŁÆî îòäåºüíîØ îÆøåæòâåííîØ
ªðóïïß (íàïðŁìåð, äâŁæåíŁå íåªðŁòÿíæŒîªî ïðîòåæòà â ÀìåðŁŒå Ł äð.);
ª) äâŁæåíŁÿ, îðŁåíòŁðîâàííßå íà óòŁºŁòàðíî-ïðàªìàòŁ÷åæŒîå
ïðŁæïîæîÆºåíŁå Œ òîìó ŁºŁ Łíîìó æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîìó æòðîþ
ŁºŁ ıîçÿØæòâåííî-Æßòîâîìó óŒºàäó (ÖåðŒîâü æàØåíòîºîªŁŁ, äâŁæåíŁå
«Ôîðóì», öåðŒîâü æàòàíß Ł Œóºüòß äüÿâîºîìàíŁŁ, ïðåäºàªàþøŁå æâîŁ
æîÆæòâåííßå ìåòîäß Ł ôîðìß ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ Œ ïîºíîìó ŒîíôºŁŒòîâ
Ł ïðîòŁâîðå÷ŁØ îÆøåæòâó ÷àæòíîæîÆæòâåííŁ÷åæŒîªî ïðåäïðŁíŁìà-
òåºüæòâà, à òàŒæå äâŁæåíŁÿ ŒîíæåðâàòŁâíî-ðåæòàâðàöŁîííîØ íàïðàâ-
ºåííîæòŁ, ïðîïàªàíäŁðóþøŁå âîçðîæäåíŁå ółåäłåªî â ïðîłºîå
îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ Ł óŒºàäà æŁçíŁ, íàïðŁìåð, ïîŒºî-
íåíŁå ˇåðóíó, ïî÷ŁòàíŁå ´åºåæîâîØ ŒíŁªŁ Ł ò. ä.).
—åºŁªŁîâåä÷åæŒŁØ ïîäıîä (À. `àðŒåð):
 îæíîâíîØ ïîòîŒ (íàïðŁìåð, äâŁæåíŁå ˛ łî —àäæíŁłà, «˜åòŁ ` îªà»,
ÀææîöŁàöŁÿ æâÿòîªî äóıà çà îÆœåäŁíåíŁå ìŁðîâîªî ıðŁæòŁàíæòâà);
 «íîâßØ âåŒ» («˝üþ ÝØäæ»), âŒºþ÷àþøŁØ â æåÆÿ ïæŁıîæïŁðŁòóà-
ºŁæòŁ÷åæŒîå Œðßºî (íàïðŁìåð, äâŁæåíŁå «×åºîâå÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº»
Ł äð.) Ł öåíòðß ðàçâŁòŁÿ, öåíòðß âæòðå÷, ªðóïïß ïæŁıîòåðàïŁŁ, æàìî-
ðàçâŁòŁÿ Ł ıîºŁæòŁ÷åæŒîªî ºå÷åíŁÿ;
 ÿçß÷åæŒŁå, îŒŒóºüòíßå Ł ìŁæòŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ, â òîì ÷Łæºå
æàòàíŁíæŒŁå Œóºüòß;
 ªðóïïß, æâÿçàííßå æ òîØ ŁºŁ ŁíîØ òðàäŁöŁîííîØ ðåºŁªŁåØ,
íî æîäåðæàøŁå ÷åðòß ˝—˜.
˚ âàðŁàíòàì ðåºŁªŁîâåä÷åæŒŁı ŒºàææŁôŁŒàöŁØ ìîæíî îòíåæòŁ
äåºåíŁå ˝—˜ íà «ªíîæòŁ÷åæŒŁå» äâŁæåíŁÿ, àŒöåíòŁðóþøŁå âíŁ-
ìàíŁå íà ïðŁîÆðåòåíŁŁ íåŒîªî æïàæŁòåºüíîªî çíàíŁÿ (íàïðŁìåð,
ìîðìîíß, ÖåðŒîâü æàØåíòîºîªŁŁ Ł äð.) Ł «ŒàòàðæŒŁå» äâŁæåíŁÿ,
óïîâàþøŁå íà æïàæåíŁå ÷åðåç àŒòŁâíóþ äåÿòåºüíîæòü (ŁåªîâŁçì,
«`îªîðîäŁ÷íßØ öåíòð» Ł äð.  À. ˜âîðŒŁí), à òàŒæå äåºåíŁå ˝—˜
íà íåîıðŁæòŁàíæŒŁå, íåîîðŁåíòàºŁæòæŒŁå, íåîÿçß÷åæŒŁå Ł íåîìŁæ-
òŁ÷åæŒŁå (¸. ÌŁòðîıŁí).
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä (íàŁÆîºåå ÿðŒî âßðàæåí —. ´àçíîó)
íàïðàâºåí íà ŁææºåäîâàíŁå â łŁðîŒîØ æðàâíŁòåºüíîØ ïåðæïåŒòŁâå
æîöŁàºüíßı óæºîâŁØ, âßçßâàþøŁı ðîæò ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ðåºŁªŁîç-
íßı äâŁæåíŁØ. —. ´àçíîó óòâåðæäàåò, ÷òî íà÷Łíàÿ æ XVI â. ªºàâíßå
ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁŁ âæåªäà òåæíî àææî-
öŁŁðîâàºŁæü æ ïåðŁîäàìŁ ŒðŁçŁæîâ Ł ŁçìåíåíŁØ â ðàæłŁðÿþøåìæÿ
ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîì ìŁðîâîì ïîðÿäŒå, Łìåþøåì äîìŁíàíòíßå,
öåíòðàºüíßå Ł çàâŁæŁìßå, ïåðŁôåðŁØíßå çîíß. ÒðŁ òŁïà òàŒŁı
ïåðŁîäîâ äàºŁ âæïºåæŒ ðåºŁªŁîçíîØ àŒòŁâíîæòŁ: ïåðŁîä ýŒæïàíæŁŁ
ìŁðîâîªî ïîðÿäŒà îò äîìŁíàíòíßı çîí Œ ïåðŁôåðŁØíßì; ïåðŁîäß
ŒîíôðîíòàöŁŁ, îòŒðßòßı ŒîíôºŁŒòîâ ìåæäó öåíòðîì Ł ïåðŁôåðŁåØ;
ïåðŁîäß ðåŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ, Œîªäà óæòîÿâłàÿæÿ íåŒîªäà ìîäåºü
ìŁðîâîªî ïîðÿäŒà çàíîâî ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ. ¨ æıîäÿ Łç äàííßı ïîæßºîŒ,
ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ ðàæïðåäåºåíß ïî æºåäóþøŁì ŒàòåªîðŁÿì:
âîçðîæäåíŁå, ðåôîðìŁðîâàíŁå, ðåºŁªŁîçíàÿ âîŁíæòâåííîæòü, Œîíòð-
ðåôîðìàöŁÿ, ðåºŁªŁîçíîå ïðŁæïîæîÆºåíŁå, æåŒòàíòæòâî.
˜âŁæåíŁÿ âîçðîæäåíŁÿ íàïðàâºåíß íà âîææòàíîâºåíŁå ŁºŁ ðåŒîí-
æòðóŒöŁþ ðàçðółåííßı ŁºŁ íàıîäÿøŁıæÿ ïîä óªðîçîØ æòŁºåØ æŁçíŁ
(ïî÷âåííŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ; äâŁæåíŁÿ, ïßòàþøŁåæÿ âîææòàíîâŁòü
ïðîæòßå Ł åæòåæòâåííßå æòŁºŁ æŁçíŁ; ìåææŁàíæŒŁå äâŁæåíŁÿ).
—åôîðìàöŁÿ ðåàºŁçîâàºà æåÆÿ â òðåı âàðŁàíòàı: ïðîòåæòàíòæŒàÿ
—åôîðìàöŁÿ, ˇðîæâåøåíŁå Ł ðîæò ìàðŒæŁçìà.
ˇðŁìåðàìŁ ðåºŁªŁîçíîØ Ł ŒâàçŁðåºŁªŁîçíîØ âîŁíæòâåííîæòŁ
ÿâºÿþòæÿ ŒàºüâŁíŁçì, ÿŒîÆŁíöß, ÆîºüłåâŁŒŁ.
˚îíòððåôîðìàöŁîííßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ  ðåºŁªŁîçíßØ
íàöŁîíàºŁçì ïîæºåâîåííßı ºåò íàłåªî æòîºåòŁÿ.
˜âŁæåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî ïðŁæïîæîÆåíŁÿ àäàïòŁðóþò îæíîâíßå
ðåºŁªŁŁ Œ íîâßì æîöŁàºüíßì óæºîâŁÿì.
ÑåŒòàíòæòâî ŒàŒ òŁï ðåºŁªŁîçíßı äâŁæåíŁØ ÷àøå âîçíŁŒàåò â
ªðóïïàı, óòðà÷ŁâàþøŁı æâîþ âºàæòü, íåæåºŁ â òåı, âºàæòü Œîòîðßı
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ðàæòåò ŒàŒ îòâåò íà ïîïßòŒŁ ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ ïðŁæïîæîÆŁòüæÿ
Œ íîâßì æîöŁàºüíßì óæºîâŁÿì.
Ñîâðåìåííßå ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ ÿâºÿþòæÿ æºåäæòâŁåì Łçìåíå-
íŁØ â ìŁðîâîì ïîðÿäŒå Ł ìîªóò Æßòü ïðåäçíàìåíîâàíŁåì ðàçºŁ÷íßı
æîöŁàºüíßı ŒðŁçŁæîâ Ł ŒîíôºŁŒòîâ.
Òåìà 5
Ñˇ¯Ö¨Ô¨×¯Ñ˚¨¯ ×¯—ÒÛ
˝˛´ÛÕ —¯¸¨ˆ¨˛˙˝ÛÕ ˜´¨˘¯˝¨É
´åðîó÷Łòåºüíßå Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ
ˇî÷ŁòàíŁå íàðÿäó æî æâÿøåííßìŁ ïŁæàíŁÿìŁ òðàäŁöŁîííßı
ðåºŁªŁØ (ŁºŁ âìåæòî íŁı) ŒíŁª æâîŁı îæíîâàòåºåØ. ˝àïðŁìåð, Œðîìå
`ŁÆºŁŁ, ÖåðŒîâü Ìóíà ïðŁçíàåò «`îæåæòâåííßØ ïðŁíöŁï», æîçäàí-
íßØ Ìóíîì.
ÀâòîðŁòàðŁçì ºŁäåðà.
ÀŒöåíò íà ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîå Ł àïîŒàºŁïòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁÿ â æàìßı
ðàçºŁ÷íßı âàðŁàíòàı, íà÷Łíàÿ æ äîŒòðŁíß î ïîæºåäíŁı äíÿı Ł æîÆßòŁ-
ÿı ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ â «`åºîì Æðàòæòâå» Ł àŒòŁâíîªî æòðåìºåíŁÿ
åªî ïðŁÆºŁçŁòü â «Àóì ÑŁíðŁŒå» Ł Œîí÷àÿ ŁäååØ æìåíß àæòðîºîªŁ-
÷åæŒŁı ýïîı Ł íàæòóïºåíŁåì íîâîØ ýðß â äâŁæåíŁŁ «˝üþ ÝØäæ».
ÑïåöŁôŁ÷íîæòü ó÷åíŁÿ î æïàæåíŁŁ. ˜ºÿ æïàæåíŁÿ íå æòîºüŒî
íåîÆıîäŁìî óæòàíîâºåíŁå îòíîłåíŁØ æ ÀÆæîºþòîì, æŒîºüŒî ó÷àæòŁå
â äåÿòåºüíîæòŁ ªðóïïß ŁºŁ îÆðåòåíŁå îò ºŁäåðà æïàæŁòåºüíîªî
çíàíŁÿ, ŁºŁ íàäåæäà íà æïàæåíŁå æîÆæòâåííßìŁ æŁºàìŁ, ìåòîäîì
«æìåøåíŁÿ» æîçíàíŁÿ Ł äð. ÒàŒ ŁºŁ Łíà÷å â äåºå æïàæåíŁÿ ªºàâíßì
àâòîðŁòåòîì ÿâºÿåòæÿ ºŁ÷íßØ îïßò.
˛ÆœåŒòŁâíîØ ŁæòŁíß íå æóøåæòâóåò. ˝àïðŁìåð, Æîæåæòâåííàÿ
æóøíîæòü ¨Łæóæà ÕðŁæòà íŁ÷óòü íå âßłå Æîæåæòâåííîªî íà÷àºà
ºþÆîªî äðóªîªî æóøåæòâà. ˛òæþäà îòæóòæòâŁå æàŒðàºüíîªî äîŒòðŁ-
íàºüíîªî ÿäðà, Œîòîðîå î÷åð÷Łâàåò íåŒóþ æâÿøåííóþ íåïðŁŒàæàåìóþ,
íå ïîäºåæàøóþ àíàºŁçó Ł ŒðŁòŁŒå îÆºàæòü æŁçíŁ, îïðåäåºÿþøóþ
æòåïåíü æàŒðàºüíîæòŁ äðóªŁı îÆºàæòåØ Ł æºóæàøóþ ŒðŁòåðŁåì Łí-
òåðïðåòàöŁŁ Ł îöåíŒŁ ºþÆßı æîöŁîŒóºüòóðíßı ÿâºåíŁØ Ł ôàŒòîâ.
Ýòî îæîÆåííî ıàðàŒòåðíî äºÿ äâŁæåíŁÿ «˝üþ ÝØäæ».
ˇàíòåŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü ìŁðîâîççðåíŁÿ. «´æå ÿâºÿåòæÿ
åäŁíßì öåºßì». ` åçÆðåæíîæòü ðåºŁªŁîçíîªî æŁíŒðåòŁçìà, â Œîòîðîì
˙àïàä Ł ´îæòîŒ æºŁºŁæü âîåäŁíî. ÑŁíòåç æöŁåíòŁçìà Ł ìàªŁçìà.
ˇðåîÆºàäàíŁå ŁäåŁ öŁŒºŁ÷íîæòŁ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ, îòŒàç îò ïðŁí-
öŁïà ºŁíåØíîæòŁ ìŁðîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
—àäŁŒàºŁçì Ł óòîïŁçì æîöŁàºüíßı äîŒòðŁí. ˇðîåŒòß ðàäŁŒàºü-
íîªî ïåðåóæòðîØæòâà ìŁðà. ˇðŁíöŁï «çäåæü Ł æåØ÷àæ». ˇðîªðàììß
ïîæòðîåíŁÿ ìàòåðŁàºüíî ïðîöâåòàþøåªî, ªóìàííîªî Ł æïðàâåäºŁâîªî
îÆøåæòâà («ìŁðîŁæöåºÿþøàÿ» íàïðàâºåííîæòü äåÿòåºüíîæòŁ ÖåðŒâŁ
ïîæºåäíåªî çàâåòà; «ÌŁðîâîØ ïºàí» óìŁðîòâîðåíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà,
ŁçÆàâºåíŁå åªî îò ÆåçðàÆîòŁöß, ªîºîäà Ł ÆîºåçíåØ â ðåçóºüòàòå ïðŁ-
îÆøåíŁÿ Œ ìåäŁòàöŁîííîØ ïðàŒòŁŒå â ˛Æøåæòâå òðàíæöåíäåíòàºüíîØ
ìåäŁòàöŁŁ Ł äð.).
ÀºîªŁçì îæíîâíßı ïîæòóºàòîâ.
ÑïåöŁôŁŒà Œóºüòà, îðªàíŁçàöŁŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ˝—˜
ˇðîæòîòà Œóºüòà.
¸Ł÷íîå ó÷àæòŁå, ºŁòóðªŁ÷åæŒàÿ ŁºŁ ðŁòóàºüíàÿ âîâºå÷åííîæòü
âæåı ÷ºåíîâ îÆøŁíß â Œóºüòîâóþ ïðàŒòŁŒó.
˛æîÆåííîæòŁ îðªàíŁçàöŁîííîªî îôîðìºåíŁÿ (ìŁææŁŁ, Œîììóíß,
îÆøåæòâà, ŒðóæŒŁ, ºàÆîðàòîðŁŁ àæòðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, łŒî-
ºß ýçîòåðŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ Ł äð.).
´îçðàæò âåðóþøŁı (â îæíîâíîì äî 30 ºåò).
´ßæîŒŁØ îÆðàçîâàòåºüíßØ óðîâåíü.
˛æîÆàÿ âíóòðåííÿÿ àòìîæôåðà Œîììóíß ŁºŁ æåìüŁ. ó˚ºüòŁâŁðî-
âàíŁå ºþÆâŁ, Æðàòæòâà, ªóìàííßı îòíîłåíŁØ Œ ÷åºîâå÷åæòâó, ïðŁðîäå.
ˇðî÷íîæòü îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð. ˜ŁæöŁïºŁíà. ÀŒòŁâíàÿ
ìŁææŁîíåðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˇðŁìåíåíŁå îæîÆîØ ïæŁıîòåıíŁŒŁ,
ŁìåíóåìîØ ŒîäŁðîâàíŁåì, ïðîìßâàíŁåì ìîçªîâ Ł ïð. ˜ŁæŒóææŁŁ
ïæŁıŁàòðîâ î âîçäåØæòâŁŁ ˝—˜  íà ŁíäŁâŁäóàºüíîå Ł îÆøåæòâåííîå
æîçíàíŁå ºŁ÷íîæòŁ.
˛ðŁªŁíàºüíîæòü Ł óíŁŒàºüíîæòü òåðìŁíîºîªŁŁ, ÿçßŒà ˝—˜
(îæîÆåííî â ÖåðŒâŁ æàØåíòîºîªŁŁ).
˛æîÆßØ îÆðàç æŁçíŁ. ˝ðàâæòâåííßå óæòîŁ. ˜Łåòà.
Òåìà 6
˝˛´Û¯ —¯¸¨ˆ¨˛˙˝Û¯ ˜´¨˘¯˝¨ß:
ˇ—˛¨ÑÕ˛˘˜¯˝¨¯, ˛Ñ˝˛´ÀÒ¯¸¨ ¨
¨Õ Ó×¯˝¨ß, ˚Ó¸ ÜÒ ¨ ˛`—À˙ ˘¨˙˝¨
ÀææîöŁàöŁÿ Ñâÿòîªî ˜óıà çà îÆœåäŁíåíŁå ìŁðîâîªî ıðŁæòŁ-
àíæòâà, ŁºŁ ÖåðŒîâü îÆœåäŁíåíŁÿ
Ñàí Ìåí Ìóí (ðîä. â 1922 ª. â ÑåâåðíîØ ˚îðåå)  îæíîâàòåºü
äâŁæåíŁÿ. «`îæåæòâåííßØ ïðŁíöŁï»  æàŒðàºüíßØ òåŒæò ìóíŁæòîâ.
Ñî÷åòàíŁå ÆŁÆºåØæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł äàîæŁçìà. ˜âîØæòâåííàÿ
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ïðŁðîäà ´æåºåííîØ, âçàŁìîäåØæòâŁå ïîºîæŁòåºüíîªî Ł îòðŁöàòåºü-
íîªî, ÿí Ł Łíü, ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî íà÷àº. Ó÷åíŁå Ìóíà î ªðåıîïà-
äåíŁŁ. ÒîºŒîâàíŁå Æîæåæòâåííîªî ïºàíà. ¸ Ł÷íîæòü Ł ìŁææŁÿ ¨ . ÕðŁ-
æòà. Ó÷åíŁå î æïàæåíŁŁ. «Ñîâåðłåííßå ðîäŁòåºŁ». «ˇîäºŁííàÿ
æåìüÿ».
1973 ª.  íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ â ÑØÀ. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçà
æŁçíŁ Ł ŒóºüòîâîØ ïðàŒòŁŒŁ. ÌŁææŁîíåðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ÌóíŁçì
Ł łŒîºà. ÌóíŁçì Ł ÆŁçíåæ.
˜âŁæåíŁå ÆàıàŁ
ÌŁðçà ÀºŁ Ìóıàììàä (`àÆ; 18191850)  ïðåäòå÷à ðåºŁªŁŁ
ÆàıàŁ. ÒîºŒîâàíŁå ˚îðàíà.
ÌŁðçà ÕóæåØí ÀºŁ (`àıà-Óººà; 18171892) Ł åªî ó÷åíŁå. Òîæäå-
æòâî Ł ðàçºŁ÷Łå ó÷åíŁØ ïðîðîŒîâ. ¨äåÿ `îªà Ł «ïðîªðåææŁâíîªî
îòŒðîâåíŁÿ». ¯äŁíæòâî ðåºŁªŁŁ Ł îÆœåäŁíåíŁå âæåªî ÷åºîâå÷åæòâà.
ˇðŁíöŁïß îÆœåäŁíåíŁÿ ŒàŒ æîöŁàºüíî-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà
ïðåîÆðàçîâàíŁÿ îÆøåæòâà. ˇðŁçíàíŁå îÆøåªî Łæòî÷íŁŒà Ł Æåææïîð-
íîªî åäŁíæòâà âæåı îæíîâíßı ðåºŁªŁØ ìŁðà; ïðàâî Œàæäîªî âåðóþ-
øåªî íà æàìîæòîÿòåºüíßØ ïîŁæŒ ŁæòŁíß; ïîºíßØ îòŒàç îò âæåı âŁäîâ
ïðåäðàææóäŒîâ (ðàæîâßı, íàöŁîíàºüíßı, Œºàææîâßı, ðåºŁªŁîçíßı Ł äð.);
ïðŁçíàíŁå òîªî, ÷òî ŁæòŁííàÿ ðåºŁªŁÿ âæåªäà íàıîäŁòæÿ â ªàðìîíŁŁ æ
ðàçóìîì Ł íàó÷íßì çíàíŁåì; âàæíîæòü Ł íåîÆıîäŁìîæòü âæåîÆøåªî
îÆðàçîâàíŁÿ; ðàâíîïðàâŁå ìóæ÷Łí Ł æåíøŁí; óæòðàíåíŁå ŒðàØíŁı
ôîðì ÆåäíîæòŁ Ł Æîªàòæòâà; óæòàíîâºåíŁå ôåäåðàºüíîØ æŁæòåìß
ìŁðîâîªî æîîÆøåæòâà, îæíîâàííîØ íà âæåîÆøåØ ÆåçîïàæíîæòŁ Ł ìåæ-
äóíàðîäíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ; íåîÆıîäŁìîæòü äºÿ Œàæäîªî ŁíäŁâŁäà
æºåäîâàòü âßæîŒŁì ìîðàºüíßì ïðŁíöŁïàì; åäŁíßØ äºÿ âæåı íàðîäîâ
âæïîìîªàòåºüíßØ ÿçßŒ îÆøåíŁÿ. ˇðŁÆºŁæåíŁå «ýðß ÆàıàŁ»  âßæłåªî
óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛Æðàç æŁçíŁ âåðóþøŁı Ł
îðªàíŁçàöŁîííîå îôîðìºåíŁå äâŁæåíŁÿ.
Ìåæäóíàðîäíîå îÆøåæòâî æîçíàíŁÿ ˚ðŁłíß
À. Ñ. ` ıàŒòŁâåäàíòà ÑâàìŁ ˇ ðàÆıóïàäà (18961977)  îæíîâàòåºü
äâŁæåíŁÿ.
´àØłíàâŁçì  òðàäŁöŁîííîå äâŁæåíŁå â ŁíäóŁçìå. `ıàªàâàä-
ˆŁòà. ˚ðŁłíà  âåðıîâíàÿ ºŁ÷íîæòü `îªà. ˇóòü ÆıàŒòŁ  ïóòü ºþÆâŁ
Œ `îªó. ´îæïåâàíŁå åªî Łìåí  ïóòü æºŁÿíŁÿ æ âåðıîâíîØ ºŁ÷íîæòüþ
`îªà. ÒîºŒîâàíŁå `ıàªàâàä-ˆŁòß ˇðàÆıóïàäîØ  «`ıàªàâàä-ˆŁòà ŒàŒ
îíà åæòü». ´ßäåºåíŁå ïÿòŁ îæíîâíßı ŁæòŁí:
1. ´ åðıîâíàÿ Æîæåæòâåííàÿ ºŁ÷íîæòü  ˚ ðŁłíà  âßæłàÿ ŁæòŁíà.
2. ˚ðŁłíà ŒàŒ ´ßæłŁØ äóı Ł ´ßæłåå æîçíàíŁå, óïðàâºÿþøŁØ Ł
ŒîíòðîºŁðóþøŁØ æŁâßå æóøåæòâà, äóıîâíàÿ ïðŁðîäà Œîòîðßı ÿâºÿ-
åòæÿ æîæòàâíîØ ÷àæòüþ ýíåðªŁŁ ˚ðŁłíß, íå îòäåºŁâłåØæÿ îò íåªî.
3. ÌàòåðŁàºüíàÿ ïðŁðîäà (ïðàŒðŁòŁ)  îòäåºŁâłàÿæÿ îò ˚ðŁłíß
ýíåðªŁÿ. ˛ïðåäåºÿþøŁå åå ªóíß: äîÆðîäåòåºŁ, æòðàæòŁ Ł íåâåäåíŁÿ.
4. ÒâîðåíŁå îæóøåæòâºÿåòæÿ âå÷íî. ÌŁð æîçäàåòæÿ Ł ðàçðółàåòæÿ
âíåłíåØ ìàòåðŁàºüíîØ ýíåðªŁåØ ˚ ðŁłíß. ˇ ðîÿâºåíŁå âíåłíåªî ìŁðà
æòàíîâŁòæÿ òî âŁäŁìßì, òî íåâŁäŁìßì. ˇðîÿâºåíŁå ìŁðà íå ÿâºÿåòæÿ
ºîæíßì, Łººþçîðíßì, îíî ðåàºüíî, íî âðåìåííî.
5. ˚àðìà (äåÿíŁå). ˇóòü ÆıàŒòŁ, î÷ŁøåííîØ îò ïðŁâÿçàííîæòåØ
äåÿòåºüíîæòŁ,  ýòî ïóòü ŁçìåíåíŁÿ Œàðìß Ł âîææîåäŁíåíŁÿ æ ´åð-
ıîâíîØ ÆîæåæòâåííîØ ºŁ÷íîæòüþ,
1966 ª.  íà÷àºî äâŁæåíŁÿ â ÑØÀ. ó˚ºüò ÑàíŒŁðòàíà  îæíîâíàÿ
ôîðìà äóıîâíîØ ïðàŒòŁŒŁ. ˛ Æðàç æŁçíŁ. ˝ ðàâæòâåííîå ó÷åíŁå. ˜ Łåòà.
`ºàªîòâîðŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü.
Ìåæäóíàðîäíîå îÆøåæòâî òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ìåäŁòàöŁŁ
Ł îÆøŁíß —àäæíŁłà  äâŁæåíŁÿ, îæíîâàííßå íà íîâßı ôîðìàı
ìåäŁòàöŁîííßı ïðàŒòŁŒ
ÌàıàðŁłŁ Ìàıåł ÉîªŁ (ðîä. â 1911 ª.)  æîçäàòåºü ìåòîäà òðàíæ-
öåíäåíòàºüíîØ ìåäŁòàöŁŁ. ˛òŒàç îò òðàäŁöŁîííßı ìåäŁòàòŁâíßı
ïðàŒòŁŒ, îæíîâàííßı íà Œîíòðîºå Ł ŒîíöåíòðàöŁŁ æîçíàíŁÿ. Öåºü
òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ìåäŁòàöŁŁ  ïðîíŁŒíîâåíŁå ðàçóìà â ªºóÆü æåÆÿ,
â òðàíæöåíäåíòàºüíóþ îÆºàæòü ÆßòŁÿ. —îºü ìàíòðß â ïðîöåææå
ìåäŁòàöŁŁ. 1959 ª.  íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ â ÑØÀ Ł æîçäàíŁå öåíòðîâ
â ˙àïàäíîØ ¯âðîïå.
`ıàªàâàí ØðŁ —àäæíŁł (19311990)  æîçäàòåºü îðŁªŁíàºüíîØ
ìåäŁòàòŁâíîØ òåıíŁŒŁ, öåºüþ ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ «îæîçíàâàíŁå»
(òåðìŁí —àäæíŁłà)  íàıîæäåíŁå Æîæåæòâåííîªî âíóòðŁ æåÆÿ ÷åðåç
ïîºíîå Ł òîòàºüíîå ïåðåæŁâàíŁå ÷åªî-ºŁÆî. «ˆºóÆîŒî ŁäòŁ âíóòðü
âæåı ïåðåæŁâàíŁØ æŁçíŁ»  îæíîâíîå íàæòàâºåíŁå —àäæíŁłà.
ÌóçßŒà, äâŁæåíŁå, æìåı  ªºàâíßå Œîìïîíåíòß ìåäŁòàöŁØ. ¨äåàº
íîâîªî ÷åºîâåŒà. 1981 ª.  íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ â ÑØÀ Ł ˙àïàäíîØ
¯âðîïå. 1986 ª.  âîçâðàøåíŁå â ¨íäŁþ. ÑîçäàíŁå Œîììóíß.
ÖåðŒîâü æàØåíòîºîªŁŁ
¸àôàØåò —îí ÕàÆÆàðä (ðîä. â 1911 ª.)  îæíîâàòåºü æàØåíòîºîªŁ-
÷åæŒîØ ðåºŁªŁŁ. «˜ŁàíåòŁŒà  íàóŒà î äółåâíîì çäîðîâüå»  æâîåªî
ðîäà æàŒðàºüíàÿ ŒíŁªà æàØåíòîºîªîâ. ˛òçßâ ÝðŁıà Ôðîììà î «˜Łà-
íåòŁŒå». 1954 ª. (˚àºŁôîðíŁÿ)  ðîæäåíŁå äâŁæåíŁÿ. ˛æíîâîïîºàªà-
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